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小 学 校 歴 史 教 科 書 の 記 述 内 容 に 関 す る 比 較
一人物 ・年代 ・地名 を分 析視点 として －
Ａ Comparison of Descriptions in-Elmentary School History Ｔｅχt books
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なし　　　　 なし　　　=  1872　北海道開拓開始

















↑　　 戦争中の　　　　 ＝↑　　 戦争中の
↓　　 国民 の生活　　　 ＝↓　　 国民のくらし
1945　　　　　　　　　　　=1945
1873　均一の郵便料金　＝なし　　　　 なし





























































































































































































































































なし　 なし　　　　　　 ＝秩父　 秩父事件
なし（紡績工場の仕事）＝野麦峠　野麦峠をこえた人
なし　 なし　　　　　　 ＝北海道　 耕地面積の増加
奈良　全国水平社　　　 ＝京都　全国水平社
天王寺
なし　 なし　　　　　　 ＝上野　 メーデー


























































『歴史評論』424 号, 1988,  pp.  64 ～73．
（5） 高校段階では各学校で教科書が採択でき，日本史
関係でも，中村文夫，『高校日本史教科書』三一書
















区分年代　n80 年　1543 年　1853 年　1945 年
分野別区分は以下のように設定した。
政治的分野，社会・経済的分野，文化的分野，
対外的分野，その他の分野の５区分
膕　これらの42名の人物は， その当時の権力側（軍人
を含め）の人物と，文化的分野で活躍した人物を中
心としている。その結果，平将門・大塩平八郎・与
謝野晶子・幸徳秋水のような人物は含まれていない。
㈲　小・中・高にわだっての差異は，拙稿『小・中・
高の歴史教科書の内容分析とその考察』， 兵庫教育
大学大学院学校教育研究科修士論文, 1991 年３月を
参照されたい。
